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Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai gambaran 
faktor risiko yang mempengaruhi mortalitas dan morbiditas pada ibu hamil di 
Puskesmas Andalas Kota Padang adalah sebagai berikut: 
1. Distribusi dan frekuensi ibu hamil berusia <20 tahun, yaitu 2.1%, dan ibu 
hamil , yaitu 21.9%. Distribusi dan frekuensi ibu hamil 
yang , yaitu 6.3% dan ibu hamil yang memiliki 
ukuran LiLA <23.5 cm, yaitu 11.5%. 
2. Distribusi dan frekuensi ibu hamil yang menderita anemia, yaitu 9.4%, ibu 
hamil yang menderita hipertensi, yaitu 1% dan ibu hamil yang menderita 
diabetes melitus tipe 2, yaitu 1%  
3. Distribusi dan frekuensi ibu hamil memiliki status paritas grandmultipara, 
yaitu 2.1% dan ibu hamil yang memiliki jarak kelahiran <2 tahun, yaitu 
22.6%. 
4. Distribusi dan frekuensi ibu hamil memiliki riwayat perdarahan 
pascapersalinan, yaitu 3.2%, ibu hamil dengan riwayat persalinan preterm, 
yaitu 9.7%, ibu hamil dengan riwayat persalinan menggunakan forceps, 
yaitu 1.6%, ibu hamil dengan riwayat persalinan menggunakan vakum, 
yaitu 6.5% dan ibu hamil dengan riwayat seksio sesarea, yaitu 45.2%. 
6.2. Saran 
Beberapa saran yang diberikan berdasarkan pengalaman dan pengamatan 
peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen 
Puskesmas Andalas untuk upaya penanganan dan menurunkan mortalitas 
dan morbiditas pada ibu dan bayi 
2. Puskesmas Andalas disarankan untuk segera menggunakan Kartu Skor 
Poedji Rochajati sebagai alat deteksi dini risiko dalam kehamilan dan pihak 
Puskesmas Andalas juga disarankan untuk menggunakan alat USG yang 
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sudah tersedia sebagai alat bantu dalam skrining faktor risiko pada 
kehamilan. 
3. Untuk Ibu hamil dengan faktor risiko diharapkan segera dirujuk oleh tenaga 
kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat 2. 
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan meneliti faktor lain 
yang mempengaruhi mortalitas dan morbiditas pada ibu hamil. 
5. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan membandingkan 
gambaran faktor risiko yang mempengaruhi mortalitas dan morbiditas pada 
ibu hamil antar Puskesmas 
